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1．光陰矢の如し
2025 年，昭和が始まって 100 年目を迎える。「昭和百年」である。明治
100 年を記念した祭典が開催されたのが 1968（昭和 43）年であったから，




西暦 明治 大正 昭和 平成 令和 備考
2025 158 114 100 37 7 昭和 100 年
2024 157 113 99 36 6
2023 156 112 98 35 5
2022 155 111 97 34 4
2021 154 110 96 33 3
2020 153 109 95 32 2
2019 152 108 94 31 1 令和時代
2001 134 90 76 13 21 世紀
2000 133 89 75 12 新千年紀
1990 123 79 65 2
1989 122 78 64 1 平成時代
1968 100 57 43 明治 100 年
1927 60 16 2
1926 59 13 1 昭和時代





生まれた年である。来るべき 10 年，20 年はずっと先のことのように思わ



















復興の最中の 1926 年に，その後 64 年間続く昭和時代がスタートした。パ
ンデミック，地震，経済恐慌，そして戦争という四重苦の中での幕開けで
あった。とはいえ，1945 年 8 月のポツダム宣言受諾までの前半の 20 年こ
そ戦火に塗れていたものの，それ以降は経済的にも豊かで，社会的にも比
較的安定した時代であった。


















































「2017年に創業 100 年以上となる老舗企業は，全国で 33,069社あるこ






























100 年以上（老舗企業) 19,518 1.64%
うち 200 年以上 938 0.08%
















1994 年調査 2008 年調査
年齢 198歳 143歳
継承 7代目 5代目
資本金 66 百万円 62 百万円
従業員 116 人 126 人
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年〜30 年で，過去 2回の調査の間でほとんど差はなかった。仮に 50歳で
経営トップとして事業を継承した場合，凡そ 25 年で勇退すると 75歳とな










出所 中小企業白書 2120 年版
2017年 2018年 2019年
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出所 中小企業白書 2120 年版































































































時期 譲渡企業 譲受企業 特徴






2011 年 成城石井 丸の内キャピタル 輸入食料品を取り揃える商級スーパー
2012 年
カルピス アサヒグループ HD 1919 年発売の乳酸菌飲料
三浦屋 いなげや 都内で小型店舗を展開する高級スーパーの先駆け
2014 年






ショージ＆ケー バル．ジャパン 浅草で 30 年以上の厖史を誇る鰻店を経営
















































































































































































（1）100 年，50 年，30 年
スペイン風邪が流行した 1920 年およそ 18 億人であった世界の人口は，
















1907年から全国の加入電話数が 100 万台に達するまでに 30 年近くの時を
必要とした。その 20 年後の 1955 年に 200 万台となって以降住宅用電話の
加入者数が大幅に増えた。ようやく 4,000 万台に達し，一家に一台に近づ
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図表-17 日本における携帯電話・PHS加入数の推移
─ 29 ─
年後の 1996 年には契約数が 1,000 万件，3G（第三世代携帯電話）がスター














578 年である55)。わずか 1500 年ほど前のことであるから，人類史から考
えるとつい昨日のことである。金剛組創業から第一次産業革命に至る約
1200 年間の科学進歩と，1920 年から 2020 年までの 100 年間の科学進歩の
























さらに，この 40 年間に電子の記録メディアも，カセットテープ，5 イ
ンチフロッピーディスク (FD) から 3.5 インチ FD，CD，ミュージック・











































































































2) 1923 年 9 月 1 日の関東大震災である。190 万人が被災し，105,000 人が死亡
あるいは行方不明となった。




たとされる感染者増大によって政府が採用したものである。12 月 30 日の感
染者が 3,000 人を超え，それを受けて 1 月 7日に発出され，3 月 21 日に解
除された。































9) 帝国データバンクは，一部の調査で老舗企業を 30 年以上の企業としている。
10) 商工リサーチ全国「老舗企業」調査より抜粋。
http://www.tsrnet.co.jp/news/analysis/20161202_01.html










学）』，105 号，1996 年，59-85 頁。Iwasaki, N. & M. Kanda, “Sustainability of











19) 虎屋文庫は，昭和 48 年 (1973) に創設された。そこでは，同社の歴史的資料
を収集保管するとともに，様々な菓子資料を収集して，展示会の開催や機関
誌の発行を通して，和菓子情報を発信している。とらや工房とは平成 19







22) 中小企業庁，『2020 年版中小企業白書』，2020 年，pp. 1-132。
23) 中小企業庁，前掲書，pp. 132-133。
24) 中小企業庁，前掲書，pp. 140-142。
25) 木内登英の Global Economy & Policy Insight，
https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2020/fis/kiuchi/1106
26) 岩﨑尚人，『コーポレートデザイン再設計のエッセンス』，成城経済研究第
232 号，pp. 61-99，2021 年に詳しいので参照。
27) 計算式は，「5億× 50％− 4,200 万＝ 2 億 800 万」である。
28) 税理士の友人に計算を依頼した結果である。
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34) 中小企業に M&Aをためらわせる理由について，日経ビジネス 2021 年 2 月
15 日号に詳しいので参照。


























45) (株）なだ万は 1830 年創業の老舗料亭である。2014 年にアサヒビール HD
の傘下入りし，2016 年に子会社化された。









1 年が現在の 7 年に相当することから「ドッグ・イヤー」といっていた。
「モスキート・イヤー」は，著者の勝手な造語である。一般に，蚊の寿命は
雌で 10 日ほどであるといわれている。
51) BC. 1000 年の世界の人口は 3.1 億人，1500 年には 5.0 億人であった。それ




53) 1960 年の主要国の GDP シェアは下記のようである。当時，米国は世界の















CHN DEU FRA GBR ITA JPN RUS USA
13%
54) 1981 年当時の世帯数が約 3,582 万世帯である。2019 年の人口が約 12,500 万
人であることから，大きく実数とはずれていない。
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